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Evaluasi dengan model CIPP dapat digunakan untuk mengevaluasi 
ketercapaian tujuan proses pembelajaran. Hasil evaluasi pelaksanaan 
pembelajaran praktik di laboratorium otomotif dengan model CIPP dapat 
digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan: (1) gambaran kondisi kampus dalam pelaksanaan 
pembelajaran praktik di laboratorium otomotif pada Program Studi PTM FKIP 
UNS; (2) penyiapan  pelaksanaan pembelajaran praktik di laboratorium otomotif 
pada Program Studi PTM FKIP UNS; (3) proses pelaksanaan pembelajaran 
praktik di laboratorium otomotif pada Program Studi PTM FKIP UNS; (4) faktor 
kendala pelaksanaan pembelajaran praktik di laboratorium otomotif pada Program 
Studi PTM FKIP UNS; (5) manfaat pelaksanaan pembelajaran praktik di 
laboratorium otomotif pada Program Studi PTM FKIP UNS. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dengan model 
CIPP (Context, Input, Process, Product). Sampel penelitian adalah 34 mahasiswa 
konsentrasi otomotif Tahun Akademik 2013/2014, 5 dosen otomotif, dan 1 
laboran laboratorium otomotif dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Validitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
validitas logika. Analisis data menggunakan perhitungan rata-rata. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) kondisi kampus Program Studi PTM 
FKIP UNS dalam rangka persiapan untuk melaksanaan pembelajaran praktik di 
laboratorium otomotif tergolong sudah baik; (2) penyiapan  dalam melaksanaan 
pembelajaran praktik di laboratorium otomotif pada Program Studi PTM FKIP 
UNS tergolong cukup baik; (3) proses pelaksanaan pembelajaran praktik di 
laboratorium otomotif pada Program Studi PTM FKIP UNS sudah baik; (4) 
faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu penyiapan teori oleh mahasiswa yang 
masih kurang, luas area laboratorium yang masih kurang, kurangnya jumlah 
peralatan praktik, dan terdapat mahasiswa yang memiliki sikap kerja rendah; (5) 
manfaat pelaksanaan pembelajaran praktik di laboratorium otomotif pada program 
studi PTM FKIP UNS yaitu meningkatkan keterampilan, meningkatkan 
pengetahuan, menambah pengalaman inovatif, meningkatkan personalitas, dan 
meningkatkan kepuasan belajar mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran 
praktik di laboratorium otomotif. 
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Evaluation using CIPP model used to evaluate purpose of learning 
process. Results evaluation of implementation learning practices at automotive 
laboratory using CIPP model can be used to enhance quality of learning. The 
purpose of this study is to describe: (1) description of campus condition on the 
implementation of learning practice at automotive laboratory in PTM FKIP UNS 
study program;(2) preparation of implementation learning practices at 
automotive laboratory in PTM FKIP UNS study program; (3) implementation of a 
quality learning practice at automotive laboratory of PTM FKIP UNS study 
program; (4) implementation of constraint factors of learning practice at 
automotive laboratory of PTM FKIP UNS study program; (5) benefits of 
implementing the learning practices at automotive laboratory of PTM FKIP UNS 
study program. 
This research used the evaluative research methods with a CIPP model 
(Context, Input, Process, Product). The sample size consist of 33 students at 
automotive concentration academic year 2013, 5 automotive lecturers, and 1 
laboran automotive laboratory. The techniques of sampling was taken by a 
purposive sampling. Data collection was conducted by a questionnaire, an 
interview, an observation, and a documentation. The validity of the questionnaire 
that used in this research is the logical validity. Data analysis using the 
calculation of the average. 
The research shows: (1) campus conditions of PTM FKIP UNS study 
program in preparation for a perceived learning practices at an automotive 
laboratory belongs to the already good; (2) preparation of perceived learning 
practices at an automotive laboratory of PTM FKIP UNS study program belongs 
to quite good; (3) quality of the implementation of learning practices at an 
automotive laboratory of PTM FKIP UNS study program already good; (4) 
factors that become constraints implementation of learning practice at an 
automotive laboratory of PTM FKIP UNS study program are, the lack knowledge 
of student, laboratory area, the lack of practice equipment, and the attitude of the 
student is still low. (5) benefits of implementing learning practices at an 
automotive laboratory of PTM FKIP UNS study program are improving skills of 
students, enhancing the knowledge of students, adding to the innovative student 
experience, increasing the students personality, and enhancing student learning 
satisfaction in performance of learning practices at an automotive laboratory. 
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“Pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif jika pembelajar lebih banyak 
terlibat langsung daripada hanya pasif menerima dari pengajar” 
(David A Kolb) 
 
“Kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada 
keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran.” 
(Sudjana) 
 
“Pesatnya perkembangan teknologi otomotif sangat berpengaruh besar terhadap 
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